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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
Esta pesquisa tem por objetivos analisar os projetos sociais, não escolares, localizados na cidade 
do Rio Grande-RS e região, identificando as perspectivas pedagógicas presentes nestes projetos, 
bem como diagnosticar os funcionamentos de tais projetos, no sentido de intervenções 
localizadas, analisando seus efeitos na constituição da Política Municipal de Esporte da cidade do 
Rio Grande (RS). Partindo do tempo paradoxal em que vivemos e de interrogações sobre o 
“social” destes projetos, serão abordadas algumas de suas dimensões como: a responsabilização 
da sociedade e do indivíduo, as possibilidades de intervenção em educação não-formal e os 
efeitos que estes projetos sociais produzem em termos da constituição da Política Municipal de 
Esporte na cidade. Para desenvolver este estudo, algumas indicações e estratégias de coleta de 
dados podem ser previstas como o mapeamento de projetos sociais não escolares em 
funcionamento na cidade e região, a intenção de colher depoimentos através de entrevistas com os 
coordenadores e executores destes projetos, observações em campo para analisar seus 
funcionamentos, bem como direcionar um olhar para os efeitos que estes projetos estão 
produzindo no processo de elaboração e aprovação da Política Municipal de Esporte que estará 
sendo discutida neste período.  
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
  
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Esta pesquisa tendo por objetivo central mapear os projetos sociais esportivos na cidade do Rio 
Grande – RS, pretende partir da identificação do maior número possível de projetos sociais deste 
tipo em funcionamento nesta cidade nos anos 2009 e 2010, “desenhando”, a partir de então, a 
rede ou malha que os coloca em relação uns com outros. Isto constituirá um plano cartográfico 
que pode estar relacionado a outros (planos cartográficos) implicados com os projetos sociais 
(seus proponentes, participantes dos projetos e comunidades). A rede desenhada a partir da 
pesquisa terá como limite os próprios limites que a pesquisa possa apresentar, uma vez que na 
cartografia social esta nunca está acabada, nunca é definitiva. Para atingir tais objetivos, 
propomos analisar projetos sociais naquilo que estes expressam de intencionalidades em nível 
documental. Além disso, acompanhar e analisar, especialmente os projetos em funcionamento nos 
anos de 2009-2010. Depois de mapeados os projetos a serem investigados, serão construídos os 
instrumentos de coletas de informações como: entrevistas, diários de campo, formas de registros 
imagéticos e documentais. Algumas estratégias de coleta de dados podem ser previstas como a 
intenção de coletar depoimentos através de entrevistas com os coordenadores e executores dos 
projetos e observações em campo para analisar seus funcionamentos. . No entanto, a indicação 
que pauta os nosso caminho investigativo será desenvolvido através de algumas estratégias da 
cartografia e da análise de discurso, utilizando as ferramentas teóricas de Michel Foucault.  
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
 
 
 
 
